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seJXnGR caSttXlR ¿nali]a cRn Xn aSaUtaGR sREUe clasi¿-
caciyn \ ¿lRJenia Ge las Slantas YascXlaUes Ge &Kile En 
pste se inclX\e Xn anilisis Ge UiTXe]a SRU IaPilias \ Jpne-
URs En cXantR al enGePisPR se Uesaltan las  IaPilias 
enGpPicas Ge lRs ltPites SRltticRs Ge &Kile $XnTXe nR 
es claUR el tpUPinR ³sXEenGpPicR´ pste alXGe taPEipn 
al SatUyn Ge enGePisPR per se \a TXe en este casR se 
Ue¿eUe a lRs ta[Rnes cKilenRs cX\a iUea Ge GistUiEXciyn 
alcan]a a RtURs Satses cRPR $UJentina \ 3eU~ en GRnGe 
lRs ta[Rnes taPEipn se GistUiEX\en Ge PaneUa natXUal sin 
iPSRUtaU lRs ltPites JeRSRltticRs tal cRPR RcXUUe cRn lRs 
SatURnes Ge enGePisPR en las escalas Pis JUanGes
/a SaUte ,, es Xn aSaUtaGR sREUe cRURlRJta GRnGe en 
el caSttXlR  se aERUGan las UelaciRnes JeRJUi¿cas Ge la 
ÀRUa cKilena 6e GescUiEen  elePentRs EiyticRs ÀRUtsti-
cRs ² TXe siJXienGR el cRnceStR Ge elePentR Ge 5eiJ 
 es Xna XniGaG cRn cRPXniGaG Ge RUiJen R TXe 
SeUtenece a Xn PisPR cenRcUyn  ² a tUaYps Ge  tUa-
]Rs JeneUali]aGRs Ge lRs  JpneURs GRnGe el elePentR 
1eRtURSical es GRPinante seJXiGR SRU el $nti-TURSical 
&RsPRSRlita 3antURSical TePSlaGR 6XU EnGpPicR \ 
$XstUal-$siiticR El tePa Ge la Gis\Xnciyn es aERUGaGR 
PX\ e[itRsaPente SRU el aXtRU ast cRPR la cRntURYeUsia 
Ge lRs centURs Ge RUiJen \ la GisSeUsiyn a JUan Gistancia 
a la lX] Ge nXeYas KeUUaPientas cRPR las PRlecXlaUes
El caSttXlR  tUata sREUe UeJiRnali]aciyn EiRJeRJUi-
¿ca 6e Kace Xn UecXentR Ge cyPR se Ka clasi¿caGR la 
ÀRUa Ge &Kile en el ³cRncieUtR PXnGial´ en RcasiRnes 
cRPR   R Pis UeJiRnes aXnTXe las aSUR[iPaciRnes Pis 
Uecientes sXJieUen TXe sX Pa\RUta cRUUesSRnGe a la UeJiyn 
$nGina Gel UeinR $XstUal /R anteUiRU es SXestR a SUXeEa 
SRU el aXtRU a tUaYps Ge anilisis Ge siPilitXG \ enGePici-
GaG GRnGe cRinciGe cRn 0RUURne  \ aceSta TXe 
la GeliPitaciyn Ge SURYincias GeEe Ueali]aUse a tUaYps Gel 
enGePisPR 'e esta PaneUa se SUesenta Xn eMeUciciR Ge 
E~sTXeGa Ge iUeas Ge enGePisPR encRntUinGRse  iUeas 
en el centUR Ge &Kile 
/Rs caSttXlRs  \  estin inclXiGRs en la SaUte ,,, GeGi-
caGa a la EiRJeRJUaIta Ge islas 3XestR TXe &Kile tiene JUan 
$ctXalPente en $PpUica /atina e[isten SRcRs tUa-
taGRs sREUe EiRJeRJUaIta \ casi ninJXnR sePeMante a 
lRs SUiPeURs estXGiRs EiRJeRJUi¿cRs cRPSilaGRs SRU 
lRs JUanGes natXUalistas Gel siJlR ;,; \ SUinciSiRs Gel 
siJlR ;; +R\ en Gta es GiItcil encRntUaU esSecialistas 
TXe PaneMen Ge PaneUa inteJUal tRGRs lRs asSectRs Ge la 
EiRJeRJUaIta Ge Xn ta[yn SRU eMePSlR Ge las Slantas \ 
a SesaU Ge TXe se encXentUa PX\ GiscXtiGR el KecKR Ge 
KaceU sylR ³EiRJeRJUaIta Ge Slantas´ R ³EiRJeRJUaIta Ge 
aniPales´ 0RUURne  estaPRs ante Xn GRcXPentR 
iPSUesiRnante Ge inteJUaciyn \ cRPSilaciyn Ge la ¿tRJeR-
JUaIta Ge &Kile El liEUR Ge 0RUeiUa-0XxR] IRUPa SaUte 
Ge Xna seUie Ge 6SUinJeU \ esti cRPSXestR Ge  caSttXlRs 
GiYiGiGRs en  SaUtes inclX\e PaSas IRtRJUaItas \ ¿JXUas 
en cRlRU aGePis Ge Xn aSpnGice cRn la lista Ge lRs Jpne-
URs natiYRs Ge &Kile cRn sX SatUyn GistUiEXciRnal
/a SaUte , tUata sREUe el escenaUiR JeRERtinicR \ el 
estaGR Gel aUte Gel cRnRciPientR Ge la ÀRUa YascXlaU Ge 
&Kile caSttXlRs  \  +acienGR alXsiyn a la caSUicKRsa 
JeRJUaIta el aXtRU GescUiEe el teUUitRUiR cKilenR \ Kace 
Xn UecXentR Ge la KistRUia tectynica \ JeRlyJica Gel Sats 
sXGaPeUicanR $XnTXe es cRntURYeUsial \ cUiticaGR el 
KecKR Ge KaceU EiRJeRJUaIta tRPanGR en cXenta lRs ltPi-
tes JeRSRltticRs Ge lRs Satses 3aUenti \ EEacK  el 
casR Ge &Kile es SaUticXlaU \a TXe casi tRGRs sXs ltPites 
SRltticRs cRinciGen cRn iPSRUtantes EaUUeUas la cRUGilleUa 
Ge lRs $nGes el RcpanR 3act¿cR \ el GesieUtR Ge $tacaPa 
SRU lR TXe en este casR XsaU lRs ltPites JeRSRltticRs nR 
UesXlta aUti¿cial en el GescXEUiPientR Ge lRs SatURnes EiR-
JeRJUi¿cRs 5esSectR al cliPa \ la YeJetaciyn el aXtRU 
SUesenta EUeYePente la clasi¿caciyn Ge las ]Rnas EiRcli-
Piticas Ge &Kile \ la Ge las IRUPaciRnes YeJetales 
En el caSttXlR  el aXtRU Kace Xna UeYisiyn Ge la Kis-
tRUia Ge la ERtinica Ge &Kile cRPen]anGR cRn las JUanGes 
e[SlRUaciRnes cRn alJXnRs SeUsRnaMes cRPR 0aJallanes 
+RRNeU 'aUZin *a\ entUe RtURs \ SasanGR SRU alJXnRs 
ERtinicRs iPSRUtantes cRPR 0XxR]-3i]aUUR \ 3isanR El 

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cantiGaG Ge islas en el 3act¿cR nR es sRUSUenGente TXe 
PXcKRs Ge lRs estXGiRs EiRJeRJUi¿cRs se Ka\an GesaUUR-
llaGR en ellas El aXtRU GescUiEe las SUinciSales islas 5aSa 
1Xi 'esYentXUaGas -Xan )eUninGe] en tpUPinRs Ge sX 
ÀRUa enGePisPRs e KistRUia natXUal \ siPilitXG ÀRUtstica 
3RU RtUR laGR taPEipn las islas ³en el cRntinente´ sRn ana-
li]aGas SUinciSalPente GaGas sX YXlneUaEiliGaG e inteUps 
en tpUPinRs Ge cRnseUYaciyn $lJXnRs tePas inteUesantes 
inclX\en las iUeas SURteJiGas Ge &Kile el caPEiR cliPiticR 
JlREal \ la Slaneaciyn sistePitica Ge la cRnseUYaciyn
/a SaUte ,9 Gel liEUR inclX\e  caSttXlRs sREUe ta[Rnes 
SaUticXlaUes &actaceae $steUaceae \ Nothofagus 6REUe 
estRs JUXSRs se SUesentan GatRs sREUe clasi¿caciyn Gis-
tUiEXciyn iUeas Ge enGePisPR EiRJeRJUaIta eYRlXtiYa \ 
cRnseUYaciyn e inclXsR inYasiyn 6in GXGa SaUa lRs ERti-
nicRs estRs caSttXlRs sRn IXnGaPentales SaUa entenGeU la 
KistRUia eYRlXtiYa \ EiRJeRJUi¿ca Ge estRs ta[Rnes
/a ~ltiPa \ TXinta SaUte Gel liEUR es Xna UeÀe[iyn 
sREUe el IXtXUR Ge la ¿tRJeRJUaIta Ge &Kile \ en Jene-
Ual Ge la EiRJeRJUaIta 3aUa $nGUps 0RUeiUa el PRPentR 
en el TXe se encXentUa la EiRJeRJUaIta SRGUta GescUiEiUse 
cRPR Ge la SRst-PRGeUniGaG inseUta en las cRnGiciRnes 
cXltXUales e KistyUicas Ge la KXPaniGaG <R SiensR TXe 
siJXe sienGR necesaUia e inGisSensaEle la inteJUaciyn Ge 
tRGas las UaPas Ge la EiRJeRJUaIta inclX\enGR la ilX-
Pinaciyn UectSURca cRn RtUas ciencias SaUa cRntUastaU 
KiSytesis 6in ePEaUJR el aXtRU PenciRna YaUiRs SUR-
ElePas UesSectR a pstR cRn la SRsiEiliGaG Ge caeU en 
SensaPientR ciUcXlaU \ SURSRne TXe TXi]i en IRUPa Ge 
Xna ³EiRJeRJUaIta nXeYa´ cRPR PenciRna al ¿nal Ge sX 
liEUR se SRGUi REteneU Xn GesaUURllR cRKeUente \ UiSiGR 
Ge la EiRJeRJUaIta Ge &Kile
6in GXGa sRn necesaUiRs liEURs cRPR pste TXe en Xn 
IXtXUR \ eliPinanGR las IURnteUas SRltticas EaMR Xna Yisiyn 
PRGeUna eYRlXtiYa \ sistePitica Ge la EiRJeRJUaIta lRJUa-
Uin teRUtas inteJUaGRUas
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